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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kesalahan penggunaan konjungsi 
dalam surat kabar, seperti halnya kesalahan penggunaan konjungsi dalam tajuk 
rencana surat kabar harian Kompas. Masalah yang terdapat dalam penelitian ini 
adalah (1) Bagaimanakah penggunaan konjungsi koordinatif dalam tajuk rencana 
surat kabar harian Kompas edisi 5 Maret sampai 4 April 2018? (2) Bagaimanakah 
penggunaan konjungsi subordinatif dalam tajuk rencana surat kabar harian 
Kompas edisi 5 Maret sampai 4 April 2018? Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan, menganalisis, menginterpretasi, dan menyimpulkan penggunaan 
konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif dalam tajuk rencana Surat kabar 
harian Kompas edisi 5 Maret sampai 4 April 2018. Teori yang digunakan adalah 
teori Chaer (2009). Sumber data penelitian ini adalah tajuk rencana surat kabar 
harian Kompas edisi 5 Maret sampai 4 April 2018. Data dalam penelitian ini 
adalah konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif yang terdapat dalam 
tajuk rencana surat kabar harian Kompas edisi 5 Maret sampai 4 April 2018. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis 
(analisis isi). Hasil penelitian tentang penggunaan konjungsi dalam tajuk rencana 
surat kabar harian Kompas ditemukan adanya ketidaktepatan penggunaan 
konjungsi, baik itu konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan konjungsi secara keseluruhan berjumlah 1419. 
Penggunaan konjungsi koordinatif berjumlah 1052 meliputi 980 yang sudah tepat 
dan 72 yang tidak tepat. Konjungsi subordinatif secara keseluruhan berjumlah 367 
meliputi 366 yang sudah tepat dan 1 yang tidak tepat.  
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